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MOTTO 
 
 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.  
       (Q.S Al Baqarah : 45) 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(Q.S Ar-Ra’d : 11) 
 
Jika kamu bersungguh-sungguh ingin menuju suatu keberhasilan maka kuatkandan 
yakinkanlah niatmu. 
(Penulis) 
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hidayah, serta inayah yang telah Engkau berikan, dan tak lupa pula sholawat serta 
salam hamba berikan pada junjungan hamba Nabi Muhammad SAW, sehingga 
hamba dapat menyelesaikan skripsi ini.  
Skripsi ini saya persembahkan teruntuk: 
kedua orang tuaku Bapak Jamin Rosidi  dan Ibu Marmi dengan segala hormat 
dan baktiku terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah letih 
engkau berikan.  
Adik-adikku yang tercinta dan aku sayangi, yenni dan hadiid terimakasih canda 
tawa yang telah diberikan.  
 
Keluarga besarku dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan. 
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ABSTRAK 
 
Tanaman kembang sepatu merupakan tanaman yang biasanya dikenal 
orang sebagai tanaman pagar saja ataupun tanaman hias. Tanaman kembang 
sepatu memiliki banyak manfaat dalam  pengobatan, misalnya untuk mengobati 
bronchitis, demam, haid tidak teratur, dll.Tanaman kembang sepatu bagian 
bunganya mengandung hibiscetin, mahkotanya mengandung vitamin C. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui kandungan vitamin C dan estetika selai dengan uji 
organoleptik (warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya terima) mahkota bunga 
kembang sepatu dengan penambahan jeruk siam, gula pasir, dan tepung maizena. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) 3 faktor, faktor pertama yaitu jeruk siam dengan dosis 10 ml (J1) 
dan 15 ml (J2), faktor kedua yaitu gula pasir 37,5 g (G1) dan 50 g (G2), dan faktor 
ketiga yaitu tepung maizena 2,5 g (T1) dan 5 g  (T2) dengan 3 kali ulangan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa vitamin C tertinggi terdapat pada sampel 
perlakuan jeruk siam 15 ml, gula 50 g, dan tepung maizena 2,5 g (J2G2T1) 
dengan kadar vitamin C sebesar 5,16 mg/%. Sedangkan hasil uji organoleptik 
respon yang sangat disukai masyarakat adalah sampel perlakuan jeruk siam 15 ml, 
gula pasir 50 g, tepung maizena 5 g (J2G2T2) yang memiliki warna merah 
keunguan, aroma sedap, rasa asam kemanisan, tekstur yang agak lembut sesuai 
dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Simpulan kandungan vitamin C 
tertinggi dalam selai pada penambahan jeruk siam 15 ml; gula 50 g; tepung 
maizena 2,5 g. Dari uji organoleptik selai paling disuka pada penambahan jeruk 
siam 15 ml; gula 50 g; tepung maizena 5 g. 
 
 
  
Kata Kunci : bunga kembang sepatu, jeruk siam, tepung maizena, selai. 
 
